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O trabalho ocupa lugar central na vida do indivíduo. Ele não se restringe a um ofício através 
do qual o ser humano adquire os meios para garantir sua subsistência, mas diz respeito 
também a questões subjetivas, os papéis assumidos e a maneira como o sujeito se insere 
efetivamente em sua comunidade. Dessa forma, para além da escolha por uma graduação ou 
por uma atividade laboral, o sujeito decide que estilo de vida pretende seguir, além do papel 
que vai assumir perante a sociedade. Tendo em vista a representação que o trabalho possui na 
vida do indivíduo, escolher uma profissão ou mesmo a entrada no mercado de trabalho, se 
configura em uma etapa muito importante na vida da pessoa. Portanto, implica uma reflexão 
aprofundada acerca dos gostos, habilidades e preferências de cada um. Assim, se faz muito 
importante nesse processo decisório, o autoconhecimento, o conhecimento acerca das 
profissões e do mundo do trabalho, bem como, uma reflexão acerca das influências que 
permeiam essa escolha. Pensando nessas questões, e conhecendo a demanda da comunidade, 
durante a Operação Bororos do Projeto Rondon na cidade de Nortelândia – MT, foi realizada 
uma oficina que abordou sobre escolha profissional e inserção de jovens no mercado de 
trabalho. Participaram dessa oficina estudantes do ensino médio, universitários, profissionais 
da saúde e professor. Buscou-se através de atividades, vídeo e técnicas de dinâmica grupal, 
proporcionar a reflexão acerca dos aspectos que envolvem a escolha por uma profissão ou por 
um trabalho, bem como, fomentar o diálogo dos participantes sobre suas dúvidas e ansiedades 
características desse processo. A fim de proporcionar maior conhecimento acerca das 
profissões, foi realizada nessa oficina uma “feira das profissões” onde os acadêmicos 
rondonistas dos Conjuntos A e B explanaram sobre seus respectivos cursos de graduação e 
sanaram dúvidas dos participantes acerca dos mesmos. Ainda nessa oficina, falou-se sobre a 
inserção no mercado de trabalho e foram expostos aspectos importantes sobre a construção do 
curriculum vitae e sobre a entrevista de seleção. Procurou-se através desse trabalho, 
oportunizar aos participantes debates e reflexões acerca das ansiedades advindas desse 
momento de vida, o reconhecimento de habilidades e desejos, e o esclarecimento dos aspectos 
que influenciam o plano de vida almejado pelo sujeito. Pois, a partir dessa compreensão e 
dessa reflexão o indivíduo estará mais fortalecido para realizar uma escolha consciente e 
madura, de acordo com o projeto de vida que possui. 
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